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とは ｢教える｣ ｢教え｣ ｢勉強｣ ｢学習｣ ｢学ぶ｣ ｢学び｣ ｢学びあう｣ ｢習う｣ ｢指導｣である
と概括すると8割を超える｡学ぶ主体ないし教える相手は ｢子ども｣ ｢生徒｣｢児童｣で
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(学校)から ｢先生｣ はレンつも第1に思い出される :2002年長崎の調査で1位 (図3),1996







































芸 ;:; 生 徒
行事 12 2.0
CzLtemrY ResJ)OnSet坪故 人h比言分事
故A 先生 49 49.5%
勉強 勉強 47 47.51
友だち 友達 44 44.1ヽ
弄田丸 兼しい 31 31.31
生徒 生徒 23 23.21
教具 教師 19 19.2ヽ
環境 敬重 18 1臥21
勉強 横束 17 17.2ヽ
拝外 称活 14 1t.lt
ZI境 机 13 13.l
休み･浪U並び 13 13.ll
勉諌 学ぶ 12 12.1ヽ
可攻 頼子 9 9.ll
休み･31U槍食 9 9.ll
環境 美妓 8 8.1t
JT攻 I団 7 7.l
生徒 チビt. 7 7.ll
休み.並U並ぶ 7 7.Tt
行事 行事 8 8.ll
勉襲 宿粗 6 6.1ヽ
その他 赦す 5 5.1ヽ
勉強 教科暮 5 5.ll






























































































































































































































1996年には (学校)から ｢いじめ｣が人数比 18.3%想起されたが,2002年には4.0%に
減少している｡1996年には ｢楽しい｣が13.9%だったが,2002年は31.3%に増加している｡
カテゴリ 《雰囲気》のなかでみると,1996年には否定的な反応語が ｢きつい｣ ｢暗い｣ ｢嫌
い｣など人数比23.5%で,肯定的な語が ｢楽しい｣ ｢面白い｣など16.5%であったが,2002
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bdulrYellltlnlOI. PruKrltrdbIT FuJlkl lIM H
反応者欺 :lIS名･ 反応碕粗放 :191fL類･ 反応妨稔放 =別3曲 エントロピ
行暮
いじめ

















































































































































































































































StjrnuLateWord:Schulo学校､1998年10月 反応看赦:53名. 反応話穫敢:158檀類. 反応活転載.350括







禁 書 ;… …:3 休 み
友 だ ち
学校の榔 7 2･0 並 び
行事 5 1.4 /
規則 3 0.9 / ･
課外 2 0.6























一 一 一_ _ 一 一 一 一 l,
環 境
Zt壇 stuehleい･
20 37.71 その他 BenJft暮
18 34,OS 勉強 KLausuron5
13 24.5% 休み･並UFerien休眠














,5 9.4ヽ その他 HaLJS字
4 7.5% その他 praktikuITl;
4 7.5% その他 Fhferen血
4 7.51 その他 Bildung



















































































































22 長崎大学教育学部紀要一教育科学一 第 65号
連憩マップ(AssociationMap)





詣 m 巳 芸 r FFA 88人書.7㌢ 書
生撞 StUdent 34 41.01
他藩 book 32 3&61
Zt攻 chh 24 2&汎
よだち … 24 28.91
才境 tabk 21 25.31
他藩 dwdy 17 20.5%
牧師 hed nd 16 19.31
4境 bundhB 13 15.71
生徒 pupil 13 15.7t
Ztgt bLMkbm 12 14.5t
Jt攻 chssw n 12 11.51
社境 C仙 n 1l 13.31
旭楚 em 1l 13.31
珠境 ch仙 9 10.81
勉強 hom 即仲山 9 10.帆
勉強 k伽 7 8.41
ZtgE cLBSS 8 7.孤
斗蛾 desk 6 7.21
寸JA fleld 6 7.2t
規則 un紬 m 8 7.21
生徒 chih] 6 7.21




































































































































































ModLJ●V… 2･93 Prcv抑mtdbyT.FLiikH 9971
反応有数:153名.反応鵠積 載 .200種 類 . 反応 話 捻 敢 :753枯
.エ ン トロ ピー
16.349
日 韓 蚕 短 日
蒜 m ;経 仙 t帥 8.人聖 賢 事
勉強 他茸 56 36.61
友だち 友だち 42 27.51
雰囲気 兼しい 37 24.2ヽ
生徒 生徒 28 18.31
休み ･逝U並ぶ 23 15.0ヽ
環境 教主 19 12.41
休み･並U給食 12 7,81
勉強 テスト Tl 7.a
環境 机 11 7.a
環境 運輸埠 10 6.51
王I境 校舎 10 6.5%
ZT境 椅子 9 5.91
勉強 枝美 9 5.91
いじめ いじめ 8 5.21
雰囲気 古い 8 5.21
教師 校長 8 5.a
方出先 大きい 8 5.21
雰蹄気 嫌い 7 I.61
雰囲気 広い 7 161
勉強 算数 7 4.61
枕席 勝山 7 4.81
線粗 附属 7 l.61
その他 無反応 7 4.61
勉強 国桔 6 3.紙
雰BEl気 おもしろい 5 3.31
勉強 教科書 5 3.訊
環境 時計 5 3.31
勉強 社会 5 3,31
勉強 宿題 5 3.31












































































































































































































































































































































巌 ｣ 虚妄鍵 -i-,A
･q 5











詣 m 恕 ~靴 ,.人鷲 監 事
寺田気 bi1 25 31.61
舞岡気 beaUdful 19 24.l
項味 方erd 18 22.孤
生徒 pupiI 16 20.31
環境 dass 14 17,71
枚境 chaレ 13 1651
生徒 student 13 16.51
勉強 book 9 日,41
環境 ∽ nt●on 8 10.1I
環境 tabk 8 10.1I
勉強 Im 7 8.91
Z*外 ○触 6 7,61
Zt牡 dosk 6 7.61
勉強 p仰C" 6 7.61
勉強 study 6 7,6t
稚境 bLackboJm 5 6.31
環境 bu細れg 5 6.31
枚J* tree 5 6,31








































































































































































































































趣味のサークルで知 り合った人が日本で 19.6%,これに比べて西 ドイツで48.5%およそ半分
に及ぶ｡
10) 1人あた りの反応語数は長崎で平均 4.92語,ペナンで 4.96語であるのに対して 《環
境》カテゴリに分類 される語は長崎で平均 1.31語,ペナンで 1.59語になる｡
